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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻬﻢ در اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت  ﺑﺴﯿﺎر ﯽﻋﺎﻣﻠ ،دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻪ ﺑﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ، رﺳﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻪ ﺑ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻪ ﺑ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ،ﻣﺮدان  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب در زﻧﺎن  از آن .و ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ
ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ . از اﯾﻦ رو،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ،ﻫﺎي ﺑﺪن اﻓﺮاد ﻣﻮﻧﺚ اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي ارﮔﺎن
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪدر ﻣﺪل ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻮش ﺳﻮري  ﺎي ﻓﻼش ﺷﺪه ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر اﺳﺘﺮس ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻨﯿﻦ ﻫ
اﻧﺘﺨﺎب و    onibla  ssiwsﻋﺪد ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﺎده و ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ از ﻧﮋاد 05ﺗﻌﺪاد  ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش        
 وﻗﻔﺲ(  3ﻋﺪد) 5ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ  ﮐﻢ( ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس)ﮐﻨﺘﺮلاول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه  .ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ 3ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ 
ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ  زﯾﺎد(ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس )در ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻗﻔﺲ( و 2ﻋﺪد) 01ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ  (ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳﻂ)ﮔﺮوه دوم
ﻣﻨﻈﻮر ﻪ ﺑ ،ﺳﭙﺲ .ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎي ﻗﻔﺲ( ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه در ﻗﻔﺲ 1ﻋﺪد ﻣﻮش ﺳﻮري) 51
 GCHواﺣﺪ  01ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ  84ﺻﻔﺎﻗﯽ و ﺻﻮرت داﺧﻞ ﻪ ﺑ GSMPواﺣﺪ  01ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ  ﻣﻮش ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري
ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ از ﻫﻤﺎن ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺐ،  ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﻮش .ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻪ ﺑ
، ﺷﺎخ رﺣﻢ GCHﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ  89ﺗﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  51و 01، 5ﻣﻮش ﻫﺎي ﭘﻼك ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺪا و ﻣﺠﺪدا در ﮔﺮوﻫﺎي 
ﻓﻼش ﮐﺮدن، ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﻃﺮﯾﻖ ﻪ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﺎز و ﺑ
 ﺟﻨﯿﻦ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﮔﺮدﯾﺪ.ي ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎي ﻓﻼش ﺷﺪه از ﺷﺎخ رﺣﻢ ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه  :ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
و در ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺳﻮم)ﺗﺤﺖ  7/7±2/8ﮔﺮوه دوم)ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳﻂ(  و در 41/8±3/4 ﮐﻢ( ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس)ﮐﻨﺘﺮل
 ﻣﻌﻨﯽ دار را ﻧﺸﺎن داد. در ﺣﺎﻟﯽ ﯽﺗﻌﺪاد ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎي ﻓﻼش ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوﺗ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .ﺑﻮد 2/4±2/1( زﯾﺎداﺳﺘﺮس 
ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﯽوﺗﺷﺪﯾﺪ ﺗﻔﺎو  ﺗﻌﺪاد ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ در ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 (=P0/671).ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: ﺑﺤﺚ و
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ، 
 01-51 ﺣﺪود ﮐﻪﻣﻬﻢ اﺳﺖ  ﯽﻧﺎزاﯾﯽ و ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﻌﻀﻠ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن  .رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ آنﻫﺎ از  از زوج درﺻﺪ
داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎري از اﺧﺘﻼﻻت 
و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ  FVIﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺑﺎروري، ﻋﺪم ﻣﻮ
  (1).ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺷﻔﺘﮕﯽ روﺣﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﯾﺎ  
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ 
زﯾﺎن آور ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺮك ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ آن 
(. واﮐﻨﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 2)،را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، رخ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺛﺒﺎت 
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎ  وداﺧﻠﯽ ﺑﺪن 
. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻣﯽ ﺷﻮ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮق 
 ﮐﺮد و ﻋﻤﻞ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ، روش ،ﮐﻨﻨﺪ
دﻧﺒﺎل ﺣﻮادث ﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑ
ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا  ق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ. اﮐﺜﺮاﺳﺘﺮس زا اﺗﻔﺎ
ﺎﻣﻞ ــﻧﻮرواﻧﺪوﮐﺮاﯾﻨﯽ را اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷ يآﺑﺸﺎر
آزاد ﺳﺎزي ﻓﻮري ﮐﺎﺗﮑﻮل آﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺤﻮر 
. ﺷﺪت، اﺳﺖ)IPH( ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳﯽ ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰي ﮐﻠﯿﻮي
ﻃﻮل ﻣﺪت و ﻧﻮع ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا و ﻧﯿﺰ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (3).ﺷﻮدﺑﻠﻮغ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس روي  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﺪ در و وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ  اﻧﺪازه دور ﺳﺮ
ﺷﺪه از زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا)ﺣﻮادث 
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدهزﻧﺪﮔﯽ( 
( 4).ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﻧﯿﺰ ﻮاﻧﺪ روي ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ ـــــﻣﯽ ﺗ
رد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺰارش ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داـــــﮔ
ﺎي ﺣﺎﻣﻠﻪ ــﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در رت ﻫﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺑ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ روي ﺗﮑﺎﻣﻞ و رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻮزادان  ﻫﻢ
ي دﯾﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 5)،ﻣﺬﮐﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﮐﻮﺗﺎه 
ﻣﺪت در اﺳﻠﻮوﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم )از 
ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ( و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ  درﺻﺪ 25 ﺑﻪ درﺻﺪ 65
ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ)ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ( 
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس را  ،(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﯾﮕﺮ6)،ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮن FVIدر درﻣﺎن ﻫﺎي
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﺜﻞ ﮐﻮرﺗﯿﺰول و ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ ﺳﺮم 
اﺳﺘﺮس  ﯿﻦﺑﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ 
(. درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي 7)،وﺟﻮد داردارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺷﺎﻧﺲ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ 
از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ اﺳﺘﺮس زا  FVIدﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ 
اﺳﺖ و ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮرﺗﯿﺰول، ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ و 
ﭘﺮوژﺳﺘﺮون را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﺳﺘﺮس و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻌﻀﯽ (. 8)،رواﻧﯽ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﺗﻌﺪادي از ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﺳﻘﻂ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داراي اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ 
 ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ(. 9،01)،و رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را در ﺳﻘﻂ ﻫﺎي ﺑﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن  (.11)،دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ
 ﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﺑﯿﻦـــــداده اﻧ
ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺮ ﻫﻢ زده 
ﻣﻨﺠﺮ و ﺑﻪ ﻧﻘﺺ در ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﭘﺮﯾﻤﺎت ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ  (.21)،ﺷﻮد
ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺪاوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل ﺑﺎروري 
ﮐﺮد ﺗﺨﻤﺪان، ﮐﺎﻫﺶ  از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮدن ﻋﻤﻞ
( و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ 31ﺳﯿﮑﻞ ﻫﺎي ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ)
( ﺷﻮد. 51( و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ)41ون)ﭘﺮوژﺳﺘﺮ
ﺰان ــــﺎﻫﺶ ﻣﯿـــــــﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﮐ
(، ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﮑﻞ ﻫﺎي 61ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ)
 11ﻪ ـــــﻌﺪ از ﻫﻔﺘــــ( و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑ71ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ)
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي  ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ(. ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا81)،ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺘﺎب دادن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧ ،ﺑﻠﻮغ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ 
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮ آﺗﺮزي، رﺷﺪ و ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ 
ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﮓ و ـــژاﻧ(. 91)،ﮔﺬارﻧﺪ
را ﺑﺮ اووﺳﯿﺖ ﻫﺎي در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮرﺳﯽ 
ﮐﻪ آﭘﻮﭘﺘﻮز  ه اﺳﺖﻧﺸﺎن دادﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ  ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﮑﻮل ﻫﺎي در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ دوز و ــاووﺳﯿﺖ ﻓﻮﻟﯿ
آﮔﺮوال (. 02)،ﻣﺪت اﺳﺘﺮس ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
اﮐﺴﯿﮋن ﻧﻮع  ،و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺳﯿﮕﻨﺎل دﻫﻨﺪه ﮐﻠﯿﺪي )SOR( راﮐﺘﯿﻮ
ﻞ ﺑﻠﻮغ اووﺳﯿﺖ ﺗﺎ ـــاز ﻗﺒﯿدر ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ 
ﻨﯿﻦ در ــــــﭼ و ﻫﻢﮕﯽ ــــﻟﻘﺎح، ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﯿﻦ و ﺣﺎﻣﻠ
ﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ زن ــــﮑﯽ دﺳﺘﮕﻮﻟﻮژﯾــــــﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﺎﺗ
  (12).ﻧﻘﺶ دارد
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ﺎن ـــﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب در زﻧ از آن
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﺛﺮات ﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ از ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑ
ﻫﺎي ﺑﺪن اﻓﺮاد ﻣﻮﻧﺚ ﻧﻈﯿﺮ  اﺳﺘﺮس ﺑﺮ روي ارﮔﺎن
ﺎ (. ﺑ22)،دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ اﺛﺮات اﺳﺘﺮس 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ازدﺣﺎم ﻣﻮش ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ و 
ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري ﺑﺮ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ ﻣﻮش ﺳﻮري و 
وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎ از  ،ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﻧﻮﯾﻦ در درك  ياﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
دﻧﺒﺎل آن ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﻪ ﺑ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ آﺳﯿﺐ وارده ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ و
در  .ﺷﻮدﻣﻨﺠﺮ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﻗﻮع آن 
ﺻﻮرت ﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑ
ازدﺣﺎم ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ ﻣﻮش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
  ﻫﺎ آوري ﺟﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺟﻤﻊ
ﻋﺪد ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﮋاد  05اﺑﺘﺪا 
از ﻣﻮﺳﺴﻪ واﮐﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي  onibla ssiws
ﺧﺎﻧﻪ  ﺧﺮﯾﺪاري و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در ﺣﯿﻮان
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ 
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺪﯾﺪ، در ﻗﻔﺲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮش، ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺗﺎﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ  5ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﺑﻪ آب و ﻏﺬاي ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﺣﯿﻮاﻧﺎت 
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﮔﺮوه در  3ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ 
( 72×12×41ﻗﻔﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﻪ اﺑﻌﺎد)
ﻫﺮ )ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﮐﻢ( ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﯾﺪ. در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
درﮔﺮوه  ،ﻗﻔﺲ( 3ﺳﺮ ﻣﻮش در ﯾﮏ ﻗﻔﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ) 5
ﺳﺮ ﻣﻮش در ﯾﮏ  01ﻫﺮ ( ﻣﺘﻮﺳﻂ)ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس دوم
)ﺗﺤﺖ در ﮔﺮوه ﺳﻮم و ،ﻗﻔﺲ( 2ﻗﻔﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ)
ﻋﺪد ﻣﻮش ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ  51ﯾﮏ ﻗﻔﺲ  اﺳﺘﺮس زﯾﺎد( در
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺨﻤﮏ ﻪ ﺳﭙﺲ ﺑ. ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
 84و ، GSMP واﺣﺪ 01ﮔﺬاري، ﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ 
ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻪ ﺑ GCH واﺣﺪ 01 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ
(. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ 1)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺗﮏ داﺧﻞ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﺑﻪ  ، ﻣﻮشGCh
ﻗﻔﺲ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ از ﻫﻤﺎن ﻧﮋاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ 
ﮔﯿﺮي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﻗﻮع  ﺟﻔﺖ
اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺐ در  ﻫﺎي ﻣﺎده ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ، ﻣﻮش
ﻗﻔﺲ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ 
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ واژﯾﻨﺎل ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﻮش ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻣﻬﺎر ﺷﺪه و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ 
ﭘﺮوب ﺑﺎرﯾﮏ، واژن از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﻼك 
اي رﻧﮓ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ  واژﻧﯽ)ﺗﻮده ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻪ
ﺷﻮد( ﻣﻮرد  ﮔﯿﺮي در اﺑﺘﺪاي واژن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺟﻔﺖ
 ﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﭘﻼك واژﻧ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮش
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ  89ﺑﻮدﻧﺪ، ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺗﺎ 
ﻟﻘﺎح ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ  GCh
ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ رﺳﯿﺪه و در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺎخ رﺣﻤﯽ ﻗﺮار 
، 5ﻣﺠﺪدا در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﮔﺮوﻫﺎي ﮔﯿﺮد،  ﻣﯽ
. ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎخ رﺣﻢ، ﺗﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 51و  01
ﻫﺎ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺷﺪه  اي ﮐﻪ ﭘﻼك واژن آن ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺎده
ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﺎ روش  89ﺑﻮد، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ)
ﻫﺎي ﮔﺮدﻧﯽ، ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪه و در ﺷﺮاﯾﻂ  ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻬﺮهﻪ ﺑ ﺟﺎ
ﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ و  اﺳﺘﺮﯾﻞ، ﭘﻮﺳﺖ، ﻋﻀﻼت ﺷﮑﻢ و ﺻﻔﺎق آن
 ﻫﺎ، رﺣﻢ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﮐﻨﺎر زدن روده
ﺑﺮاي ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺷﺎخ رﺣﻢ از ﻟﻮﻟﻪ رﺣﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺲ 
ﻇﺮﯾﻒ اﻧﺘﻬﺎي رﺣﻢ، ﻣﻘﺪاري ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺣﺪ 
ﯽ ﻇﺮﯾﻒ ﭼﯿﺪه ﻓﺎﺻﻞ ﺷﺎخ رﺣﻢ و ﻟﻮﻟﻪ رﺣﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﭽ
ﺟﺪا ﺷﺪه و  ﻧﺘﻬﺎي رﺣﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮش دﯾﮕﺮﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ا
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎخ رﺣﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺎﺑﻘﯽ اﺣﺸﺎء 
ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ  ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻼش ﮐﺮدنﻪ ﺑ . آن ﮔﺎه،ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ ﺧﺎرج  ي، ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎ١BPﮐﺸﺖ 
در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪو ﺗﻌﺪاد ﺷﺪﻧﺪ 
ﺗﻌﺪاد  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 05ﺑﺎ  ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖﻫﺮ  ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮ
 ,edidoI muidiporP(ﻣﺤﻠﻮلﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮑﺮوﻣﯿ
ﮔﺬاري  ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪﻪ دﻗﯿﻘﻪ، ﺑ 02، ﺑﻪ ﻣﺪت IP )amgis
. ﺳﭙﺲ (32)ﻧﺪ،اي ﮔﺮدﯾﺪ آﻣﯿﺰي زﻣﯿﻨﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﻪ
ل ﻣﺤﻠﻮ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ
 02ﻢ ﻻﻣﻞ در ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ــﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐ AVP/SBP
edaf wols(  gnihcaelbitnaﻟﯿﺘﺮي از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯿﮑﺮو
ﺎژ ﮔﺮدﯾﺪ و ـــــﺑﺮ روي ﻻم ﻣﻮﻧﺘ )ASU ,nogerO
و ﻣﻮم ﮐﺮدن ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻻم ﺑﺎ ﻻك  ﺮــــــﭘﺲ از  ﻣﻬ
ﻮپ ـــﺎﺧﻦ، ﻻم ﻫﺎ در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑــــــﻧ
د ﻣﻮر)napaJ ,supmylO(ﺖـﻮﺋﻮروﺳﻨــــــــﻓﻠ
  .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ




  روش ﻫﺎي آﻣﺎري  
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ 
ﺟﺪاول آﻣﺎري، ﻧﻤﻮدار و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﺪدي اراﺋﻪ ﺷﺪ. 
ﻤﯽ از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﺮاي  آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ﻫﺎي ﮐــــــــﺑ
در ﻧﻈﺮ  درﺻﺪ 5ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري، و ﻔﺎده ـــــاﺳﺘ



























ﻫﺎي ﻓﻼش ﺷﺪه از ﺷﺎخ رﺣﻢ ﻣﻮش در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻠﻒ. اﻟﻒ: در ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس  ﻧﻤﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ .1ﺷﮑﻞ 
  ﮐﻢ ﮐﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮده ﺳﻠﻮﻟﯽ داﺧﻠﯽ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﺮوﻓﻮﺑﻼﺳﺘﯽ و ﺣﻔﺮه ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻞ در
  ﺗﻌﺪادي از ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ب: در ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس 
  زﯾﺎد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد  )ﭘﯿﮑﺎن( ج: در ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮده ﺷﻔﺎف و ﺣﻔﺮه ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  زﯾﺎدي از ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ )ﭘﯿﮑﺎن( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 
 ﺑﺮاﺑﺮ 001ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ 
  
  ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﮐﻪ دادﻧﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ
 ش ﺷﺪه از ﺷﺎخ رﺣﻢ ﻣﻮش درﻓﻼﻫﺎي  ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ
و زﯾﺎد ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﮐﻢ، ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﮔﺮوه
 ﮐﻪﻃﻮري ﻪ ﺑ ﺷﺪﻧﺪ،ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه 
ﻫﺎ  در ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﮐﻢ، اﻏﻠﺐ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ
 داراي ﭘﺮده ﺷﻔﺎف ﺳﺎﻟﻢ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮده و
ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﭘﺮده ﺷﻔﺎف را اﺷﻐﺎل 
ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳﻂ،  ﻟﯽدر ﺣﺎﮐﺮدﻧﺪ. 
ﻫﺎ داراي ﭘﺮده ﺷﻔﺎف ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ  ﺗﻌﺪادي از ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ
 و در ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس و ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎي ﭼﺮوﮐﯿﺪه ﺑﻮده
ﻫﺎ داراي ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي  زﯾﺎد، اﻏﻠﺐ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎي دژﻧﺮه و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮده ﺷﻔﺎف ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ  ،IP آﻣﯿﺰي ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮓـــــﭘﺲ از رﻧ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﻨﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ  ﻫﺎ زﯾﺮ ﺳﻠﻮل
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎي 
ﺗﺤﺖ )ﻓﻼش ﺷﺪه از ﺷﺎخ رﺣﻢ ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
در ﮔﺮوه دوم)ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ، 41/8±3/4 ﮐﻢ( اﺳﺘﺮس
در ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺳﻮم)ﺗﺤﺖ ، 7/7±2/8ﻣﺘﻮﺳﻂ( 
آزﻣﻮن آﻣﺎري اﺧﺘﻼف  .ﺑﻮد 2/4±2/1( زﯾﺎداﺳﺘﺮس 
ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎي ﻓﻼش ﺷﺪه ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻃﻮري ﮐﻪ در  ﻫﻤﺎن .(<P0/20)،ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داد
 ﺷﻮد، اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺗﻌﺪاد ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ در ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل  ﯽﺗﻔﺎوﺗ زﯾﺎدﻣﺘﻮﺳﻂ و  اﺳﺘﺮس
ﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ـاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑ (.=P0/671)،ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎي ﻓﻼش ﺷﺪه از ﺷﺎخ رﺣﻢ و ﺗﻌﺪاد ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ 
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ  در ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ
  ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  1ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﺪدي ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎي ﻓﻼش ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در .1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺗﻌﺪاد ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ                 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎي ﻓﻼش ﺷﺪهﮔﺮوه                               
   45/86±3/2                                  41/8±3/4*                                       اﺳﺘﺮس ﮐﻢ
   05/32±2/9                                  7/7±2/8**              ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﺳﺘﺮس
   44/19±2/74                                                  2/4±2/1***                                 زﯾﺎد اﺳﺘﺮس
  ه اﺳﺖ.اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ naeM± DSﺻﻮرتﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑ
  (P<500/0)،ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪ ﺷﮑﻠﯽدر ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑ *ﻔﺎوت ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘ
  
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و
ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ اﺛﺮات       
ﺖ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ازدﺣﺎم ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻧﺘﺎﯾﺞ  ،ﻣﻮش و ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ  ﻓﻼش ﺷﺪه از ﺷﺎخ رﺣﻢ ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه
اﺳﺘﺮس )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل زﯾﺎدﻣﺘﻮﺳﻂ و اﺳﺘﺮس 
 ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ دار دارد. در ﺣﺎﻟﯽ ﯽﺗﻔﺎوﺗ( ﮐﻢ
ﺗﻌﺪاد ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ در ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل  ﯽﺗﻔﺎوﺗ زﯾﺎدﻣﺘﻮﺳﻂ و اﺳﺘﺮس 
و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل ﯾﯿﻠﺪﯾﺰ  ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﺑ
اﺛﺮات اﻧﺪازه و ازدﺣﺎم ﻗﻔﺲ را ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺗﮑﺎﻣﻞ  7002
ﺎ، ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ـــــارﮔﺎن ﻫ
ﺑﺮرﺳﯽ  yelwaD-eugarpS رت ﻫﺎي ﺟﻮان ﻧﮋاد
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ، اﺛﺮات زﯾﺎن آور 
 . در ﺣﺎﻟﯽدارد ﺑﯿﺸﺘﺮي در رت ﻫﺎي ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ
ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن 
اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﮔﺮوه و ازدﺣﺎم، ﻧﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ 
ﭼﻨﯿﻦ در  (. ﻫﻢ42)،داراي ﺿﻌﻒ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
رت در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ )در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ  01 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي
ﻫﺎ،  ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﺑﻮدﻧﺪ( ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و آن 5ﮐﻪ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺗﯿﻤﻮس  يﻫﺶ رﺷﺪﮐﺎ
و اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻏﺪد آدرﻧﺎل و ﺑﯿﻀﻪ را)اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي در 
ﻧﺘﯿﺠﻪ اي ﮐﻪ (. 52)،درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺬا اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ازدﺣﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  اذﻋﺎن دارد
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﺮﺑﻮط ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤﯽ 
داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
ﯿﻦ ﻫﺎي ﻓﻼش ﺷﺪه از ﺷﺎخ رﺣﻢ ﻣﻮش ﻫﺎي ــــﺟﻨ
ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻪ ﺖ اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﺑـــﻫﺎي ﺗﺤ ﮔﺮوه
ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ 
ﮐﻪ  و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﺷﺮك ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺷﺪت اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت 
ﻃﻮر ﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑ (. ﻫﻢ3)،ﺨﻮاﻧﯽ داردﻫﻤ ،ﻣﯽ ﺷﻮدﻣﻨﺠﺮ 
و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ اﻧﺪازه وان ﻟﻮ ، 1002ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﺳﺎل 
ﮔﺮوه ﻫﺎ را ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ ﻧﮋاد 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر  ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. آن c/BLAB
ﺗﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  8ﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ـــﺗﻬﺎﺟ
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ي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ا 5و  3ﮔﺮوه ﻫﺎي 
  (62).ﺑﻮد
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻧﻮروﻣﻮﺗﻮري در  ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﯾﮕﺮ
ﺑﭽﻪ ﻣﯿﻤﻮن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل و  09
ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ 
ﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﮑﺮر در ﻃﻮل ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑ
ﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺎده ﺣﺎﻣﻠﻪ، ﺑ
ﺣﻈﻪ اي ﺣﺮﮐﺎت ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان را در ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼ
ي ا (. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ72)،ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﻮروﻣﻮﺗﻮري ﺗﻐﯿﯿﺮ داد
ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ  FVIﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس را در درﻣﺎن ﻫﺎي ،دﯾﮕﺮ
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﺜﻞ ﮐﻮرﺗﯿﺰول  ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮن
و ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ ﺳﺮم ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ 
وﺟﻮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس و ﺷﺎﻧﺲ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ 
از  دﺳﺘﻪ اي اﻧﺪﻧﺸﺎن داده ﺎت ــــﻣﻄﺎﻟﻌ(. 8،7)،دارد
ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻘﻂ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ 
(. 01،9)،داراي اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را در ﺳﻘﻂ ﻫﺎي ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﻓﺰاﯾﺶ 
اﺛﺮ  6891در ﺳﺎل  ﮔﺎﺑﻮﮐﺎ (. در ﻣﻘﺎﺑﻞ،11)،داده اﺳﺖ
ﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎي آزاد ﺷﺪه در ــﺗﺮاﮐ
ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺨﻤﮏ  21رت ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ 
ﮔﺰاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ 
ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﺑﻪ  9و  6، 3رت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ام ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ  ﺳﯽ( از روز 062×083× 081mmﺎد)ــاﺑﻌ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري در ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﮏ  ،ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪﻗﺮار  21
ﻫﺎي آزاد ﺷﺪه در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
(. ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 82)،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع 
ﻃﻮري ﮐﻪ ﻪ ﺑ .ﺣﯿﻮان و ﺳﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه واﮐﻨﺶ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس 
و ﺳﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر  (3ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ  4ﻫﻔﺘﻪ وﻟﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  21
در  ﺗﻔﺎوت ﺳﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺮ روي ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر، ﺿﻤﻦ
  روي ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
 در اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﻌﺪاد ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎﻋﺪم 
ﻫﺎي ﻣﻮرد در ﮔﺮوه ﻓﻼش ﺷﺪه  ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎي
ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﻮد 
روي ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ  ﺗﺎﺛﯿﺮﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﯽ 
ﻫﺎ ﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎي ﯾﮏ  آن
آن  ،از ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ
 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رود و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ دژﻧﺮه ﺷﺪه
ﺮ ــــﻪ ﺣﺎﺿـﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از آﻧﺠﺎﯾﯽ  ،ﺑﺎﺷﺪاﻣﺮي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
دﻧﺒﺎل آن ﻪ و ﻣﺮده و ﺑﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎي دژﻧﺮه  ﮐﻪ
در  ﻫﺎ در ﻃﯽ ﻓﻼش ﮐﺮدن ي آنﺗﻌﺪاد ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ
وﺟﻮد اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺘﺮس ﯾﺮ  ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ،ﻨﺪﻧﯿﺴﺘ دﺳﺘﺮس
ﺗﻌﺪاد ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ در ﺟﻨﯿﻦ ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ روي
 ﯽﺗﻔﺎوﺗ ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﯾﺎد، ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس
اﯾﻦ ﺑﺎ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻣﻌﻨﯽ دار  ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 
   ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.آن ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت  ،وﺟﻮد
ده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دا 
ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ 
ﺑﺮ ﻫﻢ زده و ﺑﻪ ﻧﻘﺺ در ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ 
ﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺸﺨﺺ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ (.31)،ﺷﻮدﻣﻨﺠﺮ 
اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺪاوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل ﺑﺎروري از 
ﮐﺮد ﺗﺨﻤﺪان، ﮐﺎﻫﺶ  ﻖ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮدن ﻋﻤﻞــﻃﺮﯾ
( و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ 41ﺳﯿﮑﻞ ﻫﺎي ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ)
( ﺷﻮد. 61( و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ)51ﭘﺮوژﺳﺘﺮون)
ﺰان ـــــﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿـــــﻮح اﺳﺘـﺳﻄ
ﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﮑﻞ ﻫﺎي ــــــــ(، ﻃ71ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ)
 11ﻪ ـــﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘــــــ( و ﺳﻘ81ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ)
ﻠﻪ ـــﺑﻪ ﻣﺮﺣ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ(. ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا 91)،ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺘﺎب دادن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨ
ﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ ـــــــﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺷ
ﯽ ﺑﺮ آﺗﺮزي، رﺷﺪ و ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري ـــــﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑ
ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي  .(3)،ﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪـــــــﺗﺎﺛﯿ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ، ﮐﯿﻔﯿﺖ 
ﺘﺮ ـــﺬارﻧﺪ. ﺑﯿﺸـﮕﺑﺖ ﻫﺎ، رﺷﺪ و ﺑﺎروري اﺛﺮ ـــــﮔﺎﻣ
ﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻦ ﻫﺎي ــــﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﻮﻧــــوﻗﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠ
ﺪ و ـــﺎر ﺿــــﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﺧﺒ  HSFو HL
ﺮس ﺑﺮ ــــﺮ اﺳﺘـــــﻧﻘﯿﻀﯽ از اﺛ
ﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ـﻦ ﻫﺎ و ﻫـــــﺎدوﺗﺮوﭘﯿــــﮔﻮﻧ
        ﻮد دارد.ـــــوﺟ
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ﺑ رﻮﻃ ﻪﺧــ،ﻪﺻﻼ ﻄﻣـــــﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎـــــ نﺎﺸ
داد  ﻪﮐﯿﻌﻤﺟ ﻢﮐاﺮﺗـــــ ﺖﺗ ﯽﻣــــــ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ ﺪﻧاﻮ
ﻌﺗــــــﻫ ﻦﯿﻨﺟ داﺪــــــﻠﺻﺎﺣ يﺎـــــﻪ  رد
ﺑـــﺳ شﻮﻣ ﺖﺴﯿﺳﻮﺘﺳﻼـــيرﻮﺴﺑ ﻞﻣﺎﻋ ،ـــــ رﺎﯿ
ﻧ رد ﯽﻤﻬﻣــــﺑﺎــــ .ﺪﺷﺎﺑ يرورﺎ  
سﺎﭙﺳ يراﺰﮔ  
  ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد بﻮﺼﻣ حﺮﻃ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا
ﯽﻣ ﻦﯾوﺰﻗ  ﯽﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ و ﺪﺷﺎﺑ
ﮕﺸﻧادـــــــﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎـــــ ﻦﯾوﺰﻗ ﯽﮑرد ﺷ ﻦﯿﻣﺎﺘ
ﻨﯾﺰﻫـــــﺸﺗ و ﺮﯾﺪﻘﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا مﺎﺠﻧا ﻪــــ ﻪﺑ ﺮﮑ
  .ﺪﯾآ ﯽﻣ ﻞﻤﻋ  
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 Introduction: The increase of social stress 
following the technological improvements 
appears to be an important factor that 
causes psychosomatic disorders and finally 
results in infertility. Since anxiety and 
depression are more prevalent in women 
than men, it seems the effect of stress can 
be observed more in female organs such as 
genital system. Therefore, the present study 
was conducted to investigate the effect, of 
stress on number and quality of flushed 
mice blastocysts. 
 
Materials & Methods: In our study, 50 
mature female mice of the Swiss Albino 
species were selected and randomly divided 
into 3 groups. Group 1 as control group(low 
stress group) with 5 mice in a cage (3 
cages), Group 2 (high stress group) with 10 
mice in a cage (2 cages), and Group 3 (high 
stress group) with 15 mice in a cage (1 
cage). Each group was kept in a special 
mouse cage for one month. After 1 month, 
the animals were induced to superovulate 
with i.p injections of 10 IU of PMSG and 10 
IU of HCG given 48 h apart, and were 
mated with Swiss Albino male mice. Mice 
with positive vaginal plug were placed 
again as 5, 10 and 15 members in their cages. 
After 98 h post HCG injection, embryos, 
mostly at the blastocyst stage, were 
collected from the uteri of mated animals 
by flushing. The number of flushed 
blastocysts, and blastomers in each embryo 
in 3 groups were analyzed statistically. 
 
Findings: Our results showed that the 
mean number of flushed blastocysts in 
control low stress group (7,7±2,8) and high 
stress group (2,4±2,1) was significantly 
lower than control group (14,8± 3,4), and 
also the mean number of blastomers in low 
stress group and high stress group showed 
no significant difference in comparison to 
control group. (P=0,176)  
 
Discussion & Conclusion: It can be 
concluded that overcrowding could be 
considered an important factor in infertility 
by decreasing the number of flushed 
blastocysts in mice.  
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